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      Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
peran konsultan pajak dalam melakukan review pajak terhadap koreksi fiskal yang 
dilakukan oleh klien dalam upaya efisiensi pajak. 
      Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian selama Praktek Kerja 
Lapangan di Kantor Konsultan Pajak dan wawancara langsung dengan direktur 
dan staff di Kantor Konsultan Pajak serta dilengkapi dengan data sekunder yang 
diperoleh dari peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan Undang-undang yang 
berkaitan dengan rekonsiliassi fiskal dan perencanaan pajak.  
      Kesimpulan dari penelitian ini adalah perencanaan pajak akan efisien apabila 
wajib pajak terus meng-update dan memahami secara mendetail mengenai 
peraturan pajak yang berkitan dengan kegiatan usahanya hal tersebut dibuktikan 
dengan utang pajak yang bisa di efisiensi sebesar Rp33.440.345 
      Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis memberikan saran kepada kantor 
konsultan pajak kedepannya untuk terus mensosialisasikan terkait peraturan dalam 
rekoniliasi fiskal kepada wajib pajak terutama wajib pajak badan agar tercipta 
utang pajak yang efisien bagi wajib pajak. 
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      The purpose of this study is to know how the role of tax consultants in 
conducting tax reviews on fiscal correction made by the client in an efficient tax 
effort. 
      The step of this study is done by used the primary data collection and 
secondary data. The primary data obtained from research during apprenticeship in 
tax consultan office and doing  a direct interview with director and staff in tax 
consultan office and complete with secondary data obtained from regulation of 
Directorate General of Tax and Undang-undang who related to fiscal 
reconsiliation and tax planning. 
      The conclusion of this study are tax planning will be efficient if taxpayer keep 
update and understand in detail about tax regulation which related to their 
business activity and this is evidenced by taxed that are succesfully in efficiency 
as Rp33.440.345 
      Based on the result of the study, the author give some suggestion the tax 
consultant keep continue to socialize related regulation in fiscal reconsiliation to 
taxpayer in order to create the efficient tax debt for taxpayers. 
 



















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan “ 
 QS Al-Insyirah : 5-6 
 
“Bersegeralah menggunakan kesempatan yang ada sebelum ia berubah menjadi 
penyesalan” 
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